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Antoninus I. Pius (138-161); Rom; 145 - 161; As; RIC 1398
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 873
Zitat(e): RIC 1398
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung
Regent(en): Antoninus I. Pius  (138-161)
fürDiva Faustina II.
Region: Latium
Münzstätte: Rom
Datierung: 145 - 161
Nominale:
Nominale: As
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 11,53 Gramm
Durchmesser: 28 mm
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Revers: Iuno l. st., hält Patera i. r. Hand
und hält Szepter i. l. Hand
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